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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladhs.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.551/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto 'por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
Mente Celador de Puerto y Pesca al Brigada D. An
tonio García Vera, con antigüedad de 8 de agosto'
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Juan Cupeiro Ten
reiro.
Madrid, 3 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.552/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Vigía Ma
yor de segunda de Semáforos del Cuerpo de 'Subofi
ciales, de conformidad con lo informada por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo y- lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado -em
pleo al Subteniente D. Manuel González Martínez,
con antigüedad de 7 de agosto de 1966 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, quedan
do escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. José M. Martínez Orellana.
,1Iadrid, 8 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.553/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Vi
gía de Semáforos del 'Cuerpo de Suboficiales, tercera
del turno de amortización ; de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y
lo propuesto por el Servicio de Personal, se promue
ve al expresado empleo al 'Sargento primero D. Ma
nuel Baena Vílchez, con antigüedad de 14 de junio
de 1962 y efectos administrativos a partir ,de 1 de
septiembre de 1966, quedando escalafonado entre los
de su nuevo empleo D. Ramón Arias Jiménez y don
Francisco Villalobos Rincón.
Madrid, 8 de agosto de 1966.
Exctnos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.554/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Torpedista D. Manuel
López Martín cese en su actual destino y pase desti
nado, con carácter forzoso, al C. I. A. N. H. E., asig
nado a la Flotilla de Helicópteros de la Base Naval
de Rota.
El mencionado 'Suboficial efectuará su presentación
en la Flotilla de Helicópteros de la citada Base Naval
de Rota el día primero de septiembre próximo.
Madrid, 6 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.555/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en los destinos que actualmente tienen conferidos y
pasen a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en los que al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Mecánico D. José López Rubianes.—Ayu
dantía Mayor del Arsenal del Departamento 7.1/laríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Fernán
dez García.—Remolcador R. R.-54.
Madrid, '8 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.556/66 (D).—Se dis
pone cine los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen desti
nados, con carácter forzoso, al C. I. A. N. H. E.,
asignados a la Flotilla de Helicópteros de la Base
Naval de Rota :
Sargentos primeros Electricistas.
Don Pedro González Navarro.
Don Elpidio González Cambrano.
Don José María Hernández Ferreruela.
Don Dámaso Pérez Lobo.
Los mencionados Suboficiales efectuarán su pre
sentación en la Flotilla de Helicópteros de la citada
Base Naval de Rota el día primero de septiembre
próximo.
Madrid, 6 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NTETÓ
Orden Ministerial núm. 3.557/66 (D). Por
cumplir el día 6 de febrero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
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Mayor de primera D. Domingo Insúa Osorio pase ala situación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.558/66 (D). Por
cumplir el día 7 de febrero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Electricista Ma
yor de primera D. Juan Dobarro Gómez pase a la si
tuación -de retirado en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 8 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.559/66 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Celador de Penitenciaría Na
val D. Ricardo González Medrano cese a las órde
nes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral y pase a la situación de "disponible" a las del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, continuando comprendido en la norma 38 de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por la de 24 de julio
de 1954 (D. O. núm. )71).
Madrid, 6 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.560/66 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.419/66 (D. O. nú
mero 174) en el sentido de que el Contramaestre Ma
yor de primera (R. N. A.) que figura como D. José
Acosta López es D. José Acosta Méndez.
Madrid, 5 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 3.561/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.348/66, de fecha 17 de
marzo (D. O. núm. 70), para cubrir cinco plazas de
Auxiliares Administrativos de tercera en la Base
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Naval de Canarias, se concede el ingreso en la Se
gunda Sección de la Maestranza, con la expresada
categoría, a
Don José Tirnoteo Martín Ortega.
Doña María Ana Arévalo y Díaz del Río.
Doña María Rosa Díaz Tostado.
Doña Lidia María Palmes Pérez.
Doña María del Carmen Martín Reyes.
La antigüedad y efectos administrativos que le co
rresponden son los de la fecha en que tomen pose
sión de sus destinos en la citada Base Naval.
Madrid, 5 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.562/66 (D).—Coniu
continuación a la Orden Ministerial número 2.587/66
(D. O. núm. 138), por la que se convocaba examen
concurso para cubrir una plaza de Operario de ir
gunda (Minervista) en la Imprenta de este Ministe
rio, v de conformidad con lo informado por el Ser
vicio- de Personal de este Ministerio, se dispone:
•
1. Queda admitido a examen el paisano Francis
co Sánchez Vega, debiendo ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
2. El examen tendrá lugar en esta capital, en la
fecha que determine la Superior Autoridad de la
Jurisdicción Central. •
3. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad jurisdiccional, relativa al
Tribunal (Ríe ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liario y de \Tierna.
Vocal.—Maestro primero (Regelite de Imprent de
la Maestranza de la Armada D. José Urueña Ro
dríguez.
Vocal-Secretario.--Auxiliar Administrativo de se
gunda de la citada Maestranza D. Manuel Lázaro
Encinas.
4. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la fecha del
examen.
5. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente, por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por el conducto
glamentario.
Madrid, 6 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
re
NIETO
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Orden Ministerial núrp. 3.563/66 (D).—Corno
continuación a la Orden Ministerial número 2.718/66
(D. O. núm. 144), por la que se convocaba examen
concurso para cubrir una plaza de Operario de pri
mera (Artificiero) y otra de Operario de segunda
(Fontanero) de la Maestranza de la Armada, en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales, Y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Quedan admitidos a examen : para la plaza de
Operario de primera (Artificiero), el Operario. de
segunda del mismo oficio, con destino en la expre
sada Escuela, Manuel- Blanco Blanco, y para la. de
Operario de segunda '(Fontanero), el paisano Fernan
do Blaya Pujante; que presta servicios en el Patro
nato de Casas de la Armada.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
4. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
rada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.i--Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Manuel Fajardo Cantillo.
Vocal.—Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D.-Luis Rute Domínguez.
Vocal-Secretario.—Para la plaza de oficio Artifi
ciero, Subteniente Condestable D. Gilberto Pérez
Torres, y para la de Fontanero, Mecánico Mayor de
primera D. Alejandro Gil González.
5. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. 0..núm. 157) en la fecha del -examen.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes, por duplicado y.
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.
Madrid, 5 de agosto de .1966.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.564/66 (D).,----Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrati
vo de tercera Otelo Pons Pons, se le concede el pase
a la situación de "separación temporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del Re
glamento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación , de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 5 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
LJ
Personal vario.
Personal civil contratado .—B a_fas.
Orden Ministerial núm. 3.565/66 (D). Como
resolución a expediente laboral instruido a la Lim
piadora Lourdes Saavedra Galifiares, contratada por
Orden Ministerial número 1.167, de 28 de febrero
de 1964 (D. O. núm. 56), se aprueba la sanción de
despido de la interesada dispuesta por el Comandan
te Director de. la Escuela Naval Militar, confirmán
dose su baja con fecha 3 de noviembre de 1965, y
todo ello por aplicación de los artículos 73, 75 v 90
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.566/66 (D).—Comó
resultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se nombra Especialistas en Armas Sub
marinas, con antigüedad de 30 de julio de 1966, a
los Oficiales siguientes :
- Teniente de Navío D. Rafael Fernández de Bo
badilla y Bufalá.
Teniente de Navío D. José E. Delgado Manza
nares.
Teniente de Navío D. José A. Artal Delgado.
Teniente de Navío D. Pedro Lapique Quiñones.
Teniente de Navío D. Manuel Nadal de Uhler.
Teniente de Navío D. José L. Fernández - Portal
Pérez.
Madrid, 5 ce agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.567/66 (D). Como
resultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se nombra Especialistas en Artillería yTiro Naval, con antigüedad de 30 de julio de 1966,
a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío D. Marcelo Leonard Casane
llas.
Teniente de Navío D. Gabriel Mourente Ristori.
Teniente de Navío D. Jaime Fernández de Na
varrete y Sáenz de Tejada.
Teniente de Navío D. Miguel Fontenla Rojí.
Teniente de Navío D. Pascual Díez de Rivera
de Hoces.
Teniente de Navío D. Juan Alvarez de Toledo
Merry del Val.
Alférez de Navío D. Federico Juan Benavente
Sierra.
Alférez de Navío D. Antonio Ramos-Izquierdo
Abréu.
Y
Madrid, 5 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.568/66 (D). Como
resultado de los cursos efectuados en la Escuela co
rrespondiente, se declara en posesión de las Especia
lidades que se indican, con antigüedad de 30 de julio
de 1966, a los Oficiales siguientes :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Electrotecnia (El).
Tenientes de Navío.
Juan Viscasillas Rodríguez-Toubes.
:Juan Garat Núñez.
Leandro F. Bueno Romero.
Angel j. Montero Loyola.
Tenientes de Máquinas.
Benjamín Martín Alvariño.
Basilio Martí Mingarro.
Andrés Fernández Carnero.
Antonio Arredondo del Río.
Ramón Pérez Escolar.
Manuel J. Díaz Mateos.
Elecirónica i(Er).
Tenientes de Navío.
Guillermo Romero Rodríguez.
Mariano Camazano Vérez.
Gabriel Fernández de Bobadilla San Román.
Enrique Manera Bassa.
Francisco J. Romero Aznar.
José A. Zea Salgueiro.
Comunicaciones (C).
Tenientes de Navío.
Don Manuel Poole Pérez-Pardo.
Don Andrés Gamboa Rodríguez.
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Don Francisco Ramírez Alvarez.
Don Francisco J. Núñez Lacaci.
Madrid, 5 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 3.569/66 (D).—Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota ((2. I. A. F,),
y por haber resultado "apto" en el mismo, se recono
ce la aptitud de Seguridad Interior, con antigüedad
de 25 de- junio de 1966, al personal que a continua
ción se Ielaciona :
Subteniente Contramaestre.
Don Antonio Piñeiro Allegue.
Subteniente Mecánico.
Don Antonio A. Soto Hervás.
Sargentos primeros Mecánicos.
Don José A. Grandal Pena.
Don fosé A. Pérez Lorenzo.
Don Robustiano Fernández Carreja.
Sargentos Mecánicos.
Don Diego Reyes Busto.
Don Gustavo Carreras García.
Don José Navarro Bocio.
Don Fernando Martínez Ces.
Sargentos primeros Electricistas.
Don Andrés Pérez Rodríguez.
Don Ferhando Pazos Doce.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José M. Uzal Arcay.
Antonio Pardo Mercado..
Cabos Especialistas de Maniobra.
Miguel Moreno Blázquez.
Juan J. Mateo Rodríguez.
Juan J. Blanco Doce.
Cabos primeros 'Especialistas Mecánicos.
José Freire Pereiro.
Francisco Vázquez Trillo.
José M. Rodríguez Alvarez.
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Cabos Especialistas Mecánicos.
Rafael López Turnes.
Nicanor C. Prego Salgado.
Antonio Parazuelo Hurtado.
Juan Méndez Bollo.
'Juan Santos Pita.
*Juan Lugo Gómez.
Madrid, 5 de agosto de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MIN1STERIÓS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo- dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 -de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), •a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 9 de julio de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz. - Doña María del Rosario Pureell Llana,
viuda del Capitán de Navío D. Julio Varela Váz
quez. - Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.776,04 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero 'de 1966, según fecha de arranque : 3.108,07 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1966.
Reside en Cádiz.-'(4).
Barcelona. - Doña Caridad Miralles de Imperial,
viuda del Capitán de Corbeta D. Juan Montis Villa
longa.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 4.279,16 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 6.418,74 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 7.488,53 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Barce
lona.-(5).
Cádiz.-Doña Carmen Baria López, huérfana del
Oficial primero de Máquinas de la Armada D. Ma
nuel Baria Conejero.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.098,26 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 .de enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.647,39 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento .del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.921,95 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965
Reside en San Fernando (Cádiz).-1(3).
La Coruña.-Doña María del Carmen Sierra Anca,
huérfana del Condestable Mayor de la Armada don
Jacinto Sierra Casal. - Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 981,5'9 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 ide enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.472,38 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de, ene-.
ro de 1966, según fecha de arranque : 1.717,77 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de ,El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en El Ferro' del Caudillo
(La Coruña).-(6).
La Coruña.-Doña Consuelo, .doña María Teresa
y doña María del Pilar Vázquez Pardo, huérfanas
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan
Vázquez Mayobre.-Pensión mensual que les corres
ponde por el sueldo regulador : 760,93 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
1.141,39 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.331,62 pesetas
mensuales, a ,percibir por la Delegación de Hacienda
de ,El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(12).
La Coruña.-Doña Josefa y doña Concepción Cas
tro Veiga, huérfanas del Operario de tercera de la
Maestranza de la Armada Andrés Castro Ramos.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 564,86 pesetas. - Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 847,29 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966., según
fecha de arranque : 988,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero de 1965.-Residen en La Co
ruña.-(2).
La 'Coruña. - Doña 'Sara y doña Luisa Molde
Malde, huérfanas ,del Obrero primero de la Armada
Ricardo Malde Fernández. - Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento 'del 50 por
100, a partir de 1 .de enero de 1965, según fecha de
arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pe
setas ¡mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.-Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(13).
Las Palmas.-Doña Isabel Santos Almeida, viuda
del Cabo Fogonero Antonio Pulido Rodríguez.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más .un
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incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
meñsuales.—Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas
desde el cija 1 de enero de 1965.—Reside en Las
Palmas.—(14).
La Coruña.—Doña Heliodora Rey -Miragaya, doña
Julia y doña Agueda López Villabriles y doña María
Josefa López Rey, viuda y huérfanas, respectivamen
te, del Maestro Armero del C. A. S. T. A. clon Félix
López Retuerto.—Pensión mensual que les corres
ponde por el sueldo regulador : 1.000,00 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.500,00 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1965.—Residen en La Coruña.—(22).
Lugo. — Doña María Gloria Formoso Franco,
huérfana del Fogonero de primera de la Armada José
Formoso Incógnito.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 861,43 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
1.076,78 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 50 por 100. a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.292,13 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.507,48 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Lugo desde
el día 1 de enero de 1964.—Reside en Lugo.-1(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe infor`marlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por
cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin
efecto. La parte de la copartícipe que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la que la conserve, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abo
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nadas por cuenta del anterior señalan-lie1
percibirá en la cuantía que se expresa, previa.liq'ti
queda nulo y sin efecto.
ción y deducción de las cantidades abonadas por ct
do 2.° del artículo 4.° de la Ley que la concede
efecto.
ta del anterior señalamiento, que queda nulo ;
(4) Pensión actualizada con arreglo al aparta
._ y sin
la
cuantía que se expresa, previa liquidación deducc
de las cantidades. abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(6) Se rectifica la. pensión concedida por Orden
de 20 de octubre de 1965 (D. O. núm. 251), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del an
terior señalamiento, -que queda nulo y sin efecto.
(12) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 17 de enero de 1966 (D. O. núm. 27), y se les
hace el presente' señalamiento, :que percibirán
participación y por partes iguales, previa liquidación :
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
to. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento. .
(13). La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, previa liqui
dación y deducción ,de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
S111 efecto. La parte de la. copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la
que perciben por la mínima sin los aumentos de la
Ley número 1/64, más la ayuda, no se abonará can
tidad alguna a. cuenta de esta pensión en tanto no
ejerciten el -derecho de opción. •
(112.) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta- el 21 de febrero de 1971,
en que ,quedará extinguida, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(22) • La percibirán en. la cuantía que. se expresa
y en .1a forma siguiente : La viuda, la mitad, y la otra
mitad, ?por partes iguales, las huérfanas. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo sefiala
miento. .Si pierden la aptitud legal todas las huérfa
nas -o las dos .del primer niatrimonio, la pensión de
orfandad quedará extinguida, pasando a percibir la
viuda la pensión base 'mensual ,de 671,50 pesetas, mái
los incrementos que resulten de la aplica`ción de la
Ley número 1/64. Todo ello, previa liquidación y de
ducción .de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
que
Madrid, 9 de julio de 1966.—E1 !General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 174, página 869,–
Apéndices.)
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